





bilion kepada 9.1 bilion













-lebih banyak makanan, all
dan tempat tinggal yang
.meletakkan kekangan dari
segi sumber yang boleh
diperbaharui.
Sumber tenaga utama
dunia berasal dartpada .
cahaya matahart. Firman
HAP-fAN rYle.,AO :.:>llt::>-!.">-£.'f-lf·:::lS;' .





(Surah asy -Syarn, .ayat 1)
dan satu lagi dalarn













tiadalah kehidupan di atas
muka bumi ini. .











menukar karbon dioksida sektor industri, pertanian
dan air kepada glukosa dan dan pengangkutan,
oksigen dengan kehadiran Antaranya seperti
klorofil daripada tumbuhan pemanasan udara
hijau dan tenaga cahaya untuk proses pengeringan,
matahari. pemanasan air, .
.Sangatmengagumkan pencahayaanmelalui
apabila tindak balas itu slnaran dan penukaran
boleh berlaku walaupun tenaga matahari
berada dalarn suhu bilik, gelombang elektromagnet
lebih-lebih lagi pada suhu kepada tenaga elektrik
musim sejuk. (iaitu sistem fotovoltaik).
Saintis sudah mencuba -Teknologt tenaga
untukmeniru tindak·balas· matahan adalah satu
itu dengan mereka bentuk teknologi menggunakan
dan membangunkan sumber ciptaan Allah swr
peranti sebagai daun ...secara Iangsungdalam
buatan manusia yang dapat kehidupan hartan yang'
memisahkan molekul air boleh dimanfaatkan sebaik
dengan bahan diaktifkan mungkin kerana sumber
oleh cahaya matahart. . tenaga itu diperoleh secara
Bagaimanapun, saintis percuma dan mesra alam,
masih belum dapat Wujudnya matahart
menjalankan tindak balas tidak hanya sebagai bukti
fotosintesis tiruan itU mengenai adanya Allah
sepertimana dalam bentuk swr tetapi untuk
kejadiannya. .. mengenal'dan
, Terdapat banyak menunjukkan tanda
teknologi tenaga matahari kekuasaan-Nya.
yang bolehdigunakah Firman Allah swr
sarna ada di rumah atau menerusi Surah Fussilat,
secara komersial dalarn ayat 37yang bermaksud:
"Dan di antara tanda-
tanda kekuasaan-Nya
ialah malam dan siang
serta matahari dan bulan.
Janganlah karnu sujud
kepada mataharidan
. janganlah pula sujud
kepada bulan dan
sebaliknya hendaklah







Allah swr adalah untuk
membolehkan manusia
. mengenal dan melihat
kekuasaan- Nya.
Matahari atau tenaga _
yang dijadikan Allah swr
adalah tenaga bersih tanpa
menghasilkan sebarang
pencemaran'
la juga tidak akan
kehabisan berbanding
sumber tenaga lain yang
terhad. Tenaga matahart

























di atas muka bumi ini dan
memelihara kesejahteraa-
nya sepanjang masa.
Penalis ialah Presiden
Persataan Cina Mufim
Malaysia (MACMA) dan
Pro/aor labatan Kimia
dan Faka." Saim,
UniversmPucra Malaysia
